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成長期における競泳選手の泳記録と筋量の3 ヵ年に及ぶ経年的変化
Year-round changes in swimming records and muscle mass over three 
years in growth-period competitive swimmers
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Abstract
　In Japan, swimming clubs focus on swimming lessons, starting from infancy and 
lasting through instruction on swimming styles up to the third grade of elementary 
school. The most crucial issue facing the clubs now is obtaining long-term enrollment 
by members to ensure stability. At present, many children quit their swimming 
clubs in the third or fourth grade after learning four basic swimming styles. 
However, some young athletes continue to swim during periods of physical growth. 
We examined muscle mass, which is a physical characteristic of growth-period 
athletes, and swimming records, then compared/considered these with respect to 
athletes of the same age group in other sports. This study gathered measurements 
for swimmers aged 11 to 18, with 502 subjects in 2010, 425 subjects in 2011, and 439 
subjects in 2012; 19 boys and 31 girls were selected to be observed repeatedly for 
year-round changes over three years. Officially recognized records from competitions 
held on measurement days were used for swimming records corresponding to the 
days on which muscle mass measurements were taken. Meanwhile, observations 
were made from 2011 to 2012 for the same 30 baseball players, all of who competed 
in the Koshien baseball tournament. Compared with the baseball players, the 
swimmers were found to maintain better muscle balance in the upper limbs over the 
years. From this, we surmise that it would be beneficial for growth-period athletes, 
even those in non-swimming sports, to include swimming as part of their regular 
training.
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傾向にあるものの、16 歳から 18 歳にかけては、
減少傾向にあった。また、立位体前屈については、
年を増すごとに増加傾向が観察されたが、 特に






Fig.1-1　Changes of physical characteristics of boys.
Fig.1-2　Changes of physical characteristics of boys.
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Fig.2-1　Changes of physical characteristics of girls.
Fig.1-3　Changes of physical characteristics of boys.
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Fig.2-3　Changes of physical characteristics of girls.















Fig.3　Changes of swimming velocity both boys and girls.





















Fig.4-2　Changes of physical characteristics between  swimmer and baseball players.














































































































脳の重さは、 ５歳～ ６歳頃までに成人の 90%
に達し、脳神経系の著しい成長は、乳幼年期の体
のはたらきの特徴である。そして、体の動かし方
が神経系の成長を示している。３歳までに歩行運
動を習得、３～５歳で協応・平衡機能が伸び始め
る。この時期からの働きかけが重要となる。６～
８歳（学童期前半）は、からだのバランスもよく、
脳神経系もほぼ完成に近づき、からだの形とはた
らきの両面において非常に安定しているので、こ
の時期にいろいろな運動を経験させ、運動基本動
作を習得させるのに適している。筋持久力につい
て、最大筋力の３分の１の負荷で反復運動をさせ
た場合、６～ 18歳までで、反復回数は同じで年
齢による差はないことがわかっている。つまり、
最大筋力は増加するが、筋持久力はほとんど変わ
らないことを示している。
Ⅴ．ま　と　め
日本のスイミングクラブでは、４泳法の水泳種
目が習い終わった小学3・４年生にクラブを退会
する子供たちが多いことが知られている。しかし、
成長期も継続して水泳を行っている選手もいる。
そこで、成長期の選手の身体的特徴である筋量と
泳記録に着目し、他のスポーツ種目を行っている
同年代の選手と比較・検討した。本研究の水泳選
手の被験者は、2010年では11歳から18歳までの
502名、2011年425名、2012年439名を測定した。
同一人物の３年間の経年変化は男子 19 名、女子
31名であった。また、筋量測定当日の競泳記録は、
測定当日の大会で実施された公式認定記録を用い
た。一方、甲子園に出場経験のある野球選手は、
2011年から2012年にわたり同一人物30名を被験
者とした。水泳選手は、野球選手よりも年を経る
に従い、上肢における左右の筋肉のバランスが良
好に保たれることがわかった。これらのことから、
水泳以外のスポーツを選んでいる成長期の選手た
ちにも、上肢の筋をつかった水泳も習慣的にトレ
ーニングの一環に加えてもよいと考えられた。
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